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The ocean is the cradle of life on earth, which provides the important material 
guarantee for the development of human beings for thousands years, and it is closely 
related to human beings’ life. However, with the continuous run out of land resources, 
human beings need to seek greater survival and production space to promote the 
progress of society and economy urgently, thus turning to the ocean. But the sharp 
growth of population and big improvement of technology have brought much pressure 
to the ocean, marine pollution, fishery resources recession and the deterioration of 
ecological environment problem are increasingly serious, which have become the 
important problem that human beings are facing currently and commonly. 
Taiwan-Shoal is the shared area on both sides of Taiwan strait, due to its unique 
geographical position, geological features, climate and hydrological conditions, it is 
rich in fishery resources. In recent years, with the increase of the resource 
requirements and significantly improvement of fishing technology, Taiwan-Shoal is 
facing huge pressure of fishing, and its traditional fishery resources continue to 
decline. Therefore, in order to prevent the recession of fishery resources in Taiwan 
-Shoal and realize its sustainable utilization, mainland China and Taiwan need to carry 
out the conservation and management of the fishery resources cooperation, maintain 
the important common wealth of the people on both sides. 
Throughout the development of fisheries resources conservation and management 
at domestic and abroad, compare the differences in its system and measures on both 
sides of Taiwan strait, analysis the necessity and feasibility for them to carry out the 
cooperation to conserve and manage the fishery resources in Taiwan-Shoal, put 
forward the envisage of cooperation, analysis the existing problems in it currently, and 
then put forward some factors related to the cooperation mechanism and main content, 
together with supporting measures, so as to realize the sustainable utilization of 
fishery resources in Taiwan-Shoal, benefit the people on both sides. 
















thought, this dissertation draws some conclusions, as following: 
(1) The development of the fisheries resources conservation and management in 
the world is becoming more and more widely in scope; In content, it has changed 
from chasing economic benefits in the past to ecological and sustainable utilization of 
fishery resources; what is more, the measures become increasingly diverse, develop 
from the traditional input control measures to output control measures. 
(2) Taiwan-Shoal is shared by both sides of Taiwan strait, its conservation and 
management of fisheries resources cannot be done effectively by the mere force of 
unilateral, bilateral cooperation of both sides is the only way to realize the sustainable 
utilization of fishery resources in Taiwan-Shoal.  
(3) The cooperation between mainland China and Taiwan to conserve and manage 
the fishery resources in Taiwan-Shoal need the active communication, both of them 
need to make up mind to overcome some difficulties, push forward the cooperation 
steadily, as the reference for the cooperation of marine affairs and other aspects 
between mainland China and Taiwan. 
 
Key Words: Taiwan-Shoal; Cooperation between mainland China and Taiwan; 
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图 1.1 论文技术路线 
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